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歴 資料館ニュース ? ?




◇歴史資料館へようこそ …………… p. 1 
◇航法と時計(-) ………………… p. 2 
◇国際竃気通信株式会社の成立： 1 p. 4 
◇前期のトピックス ………………… p. 6 
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10月15日（月） 12:00,.._, 13:00 常設展示
1 7日（水） 12:00,_, ~ 1 •3.00 常設展示
1 9日（金） 12:00,,__, 13:00 常設展示
2 2日（月） 12:00,.._, 13・00 常設展示
2 4日（水） 12:00,_, 13:00 常設展示
2 6日（金） 12:00,..., 13:00 常設展示
2 7日（士） 12:00,..., 13:00 常設展示
2 9日（月） 12:00,__, 13:00 常設展示
3 1日（水） 12:00,._, 13:00 常設展示
1月 2日（金） 12:00 ~ 13・00 常設展示
5日（月） 12:0,.._, 13:00 常設展示
7日（水） 12.00,_, 13:00 常設展示
9日（金） 1'2:00,_, 13:00 常設展示
1 2日（月） 12:00 _, 13:00 常設展示
1 4日（水） 12:0,.., 13:00 常設展示
1 6日（金） 12:0,.., 13:00 常設展示
l 9日（月） 12:0,._, 13.00 常設展示
2 l日（水） 12:00 ~ 13:00 常設展示























2 4日（土） 11: 0.--.; 17: 0 調布祭特別企画
2 5 （日） 1:0,.._, 17:00 調布祭特別企画
2 8日（水） 12:0,.., 13:00 常設展示
3 0日（金） 12:00,__, 13:00 常設展示
12月 3日（月） 12:00,__, 13:00 常設展示
5日（水） 12:00 "'13:00 常設展示
7日（金） 12:0,.,, 13:00 常設展示
8日（土） 11:00,.._, 17:00 創立記念特別企画
1 0日（月） 12:0,.., 13:00 常設展示
1 2日（水） 12:00,..., 13:00 常設展示
1 4日（金） 12:0,.., 13:00 常設展示
1 7日（月） 12:00 ~ 13:00 常設展示
1 9日（水） 12:00,__, 13:00 常設展示
2 1日（金） 12・00,__, 13:00 常設展示
2 2日（土） 12:0,.._, 13:00 常設展示
1月 4日（金） 11: 0,.., 17: 00 新春特別企画
7日（月） 12:00,__, 13:00 常設展示
9日（水） 12:0,.., 13:00 常設展示
l 1日（金） 12:0,.., 13:00 常設展示
0年末。年始と、 1月15日から 3月31日までの期間は、
ご希望に応じて可能な限り臨時開館します。直接また
は電話 (0424-43-5296/5288)などで、ご連絡ください。
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